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Як саме сьогодні виглядають професійні телекамери, які використовують пе-
редові телеканали світу? Майже так само, як і 20-30 років тому: громіздкі, важкі та 
дуже коштовні. Проте з популярністю технологічних смартфонів все більше людей 
задаються питанням, навіщо ж такі камери, якщо навіть телефон відтворить якісне 
зображення. 
Для відповіді на це питання потрібно розібрати конструктів такої камери, при 
цьому важливо пам’ятати, що професійні прилади використовуються значно більше 
часу, аніж звичайні побутові. Так одна телекамера може використовуватись на 2-3 
змінах майже 24 години на добу і практично кожен день, що враховується виробни-
ком. Розглянемо дуже популярну камеру Panasonic AJ-PX5000G (Рис. 1). 
Почнемо з головного «недоліку» – розмір та вага. 10-15-кілограмова камера 
відповідає найбільш напруженим та екстремальним вимогам. Дизайн корпусу нага-
дує спортивний болід з продуманими осями жорсткості. Такі камери не бояться робо-





Рисунок 1 - Panasonic AJ-PX5000G 
 
Друга важлива особливість таких камер – маленький сенсор з малою кількіс-
тю пікселів – 2.2 МП (Рис. 2). Можна подумати, що це занадто мало, адже навіть у 
телефонах сенсори на десятки мегапікселів, але цього як раз вистачає для зобра-
ження у FullHD. Проте важливо мати не багато пікселів, а більші за розміром, адже 
так на сам світлочуттєвий елемент потрапляє більше світла і якість відео у поганих 
умовах освітленості залишається високою. Це критично важливо для документаль-




Рисунок 2 – Порівняння розмірів різних матриць 
 
Логічним було б зауваження: чому не зробити сенсор більшим за розмірами? 
Так, можна помістити більшу кількість пікселів того ж розміру. І для кінематографу 
таке зауваження актуальне – провідні кінокамери (Red, Blackmagic) мають більший 
сенсор, проте це повністю змінює вимоги до об’єктивів.  
Невеликий розмір сенсору (2/3 дюйму), порівняно зі стандартним Фулфрей-
мом обумовлений законами оптики. Такий розмір дозволяє виготовляти світлосильні 
об’єктиви зі 100-кратним «зумом», що просто неможливо для 35 мм сенсору. 
Також важливо наголосити, що ці апарати та їх конструктори відрізняються 
неймовірною «вірністю» до своїх користувачів, адже елементи управління не зміню-
ють своїх положень вже десятки років, незалежно від виробника. 
 
 
Таким чином, подібні камери є ідеальним інструментом для професійного ре-
портера. Кожен елемент пройшов довгий шлях вдосконалення і присутній лише для 
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